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13．「文化」 西洋における「文化」の前形はラテン語の cultura（耕作）で、語源はラテン語の colere である（現代の漢
字語になっている「文化」と「文明」は西洋の概念の漢語への置き換えであり、これが中国に逆輸入されたものである）。
その意味は「住む」「耕す」「守る」「敬い崇める」と多様である。「住む」は colony（植民地）、「耕す」は耕作と結びつ






















































































文は Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra（Berlin: Ein Buch fur Alle und Keinen, 1883）を用いた。
47．高柳俊一著『精神史のなかの英文学』（南窓社、1977）、八頁参照。
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